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最大の3.9t /ha， 11月に絞{誌の2.7t /haと変動し，現存畿の王子均は3.4t /haであった。細線の
現存殺は 4月のO.83t/haから 6月の1.31t /haと変化したが， I潟i淡な挙節変化を示さなかっ
た。微細棋の現存最は， 2.0-3.0 t /haと変動し，その平均値は2.5t/haであった。生きた{般
車1lI:f.廷は4月に2.8t /haと10月に1.9t /haに現存競のピークを示した。…ブy，枯死した微細根は














































織率1根の成長様式を捌べる目的で， 1989年4，5， 6)~ の根に i到して微細根の長さを測定した。
結果と考察
1.棋の現存殺における微細根，車IJ根の割合
Izl 1.に根の現存:誌に I~î める生{般車IlIH七枯死微おIl絞，調n根の割合を示す。 j絞殺11絞は間指期間を
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i怒4. に縮根， 1:殺到Il根(住，枯死線)の現存畿の季節変化を示す。現存査をは， 4 -6月にかけ
て3.7…3.9t /haと安定していたが，その後11月まで減少の制向を訴した。樹資期1mの縮機，微
細根の現存蚤ー は， 11月が最低で、2.7t/ha，6Jiがi波大で3.9t /haであり，現存最の乎均は3.4




















unl議 4JJ 96側/100cc l.04mm 
5月 1021湖/100cc 6.88mm 
第21滋 4月 21t時/100cc O.79mm 
5JJ 22側/lOOcc 5.26mm 
話~31後 4月 。 O 
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劉5.微刻!l棋の季節変化。 A.微細線(tE，枯
死根)， B. (j~きた微続!付'lí!， c.枯死j授産I
4只 縦総は機i終1話怒を示す。
微細根の季節的な伸長，発生の様式を調べる目的で，徴主HI様の綴端()レートチップ)の数と微















る O かれらは冷ìlii\.荷の常総針議樹林での続II~札 iJ投手間絞の29郁査林分でのJJ!.存f設が平均7.311 t /ha， 
襟えち誤怒， 1.221 t /haと報告している(1)。今関の40i]"-生のヒノキ人工林で、の現存最は平均
3.4 t /haと推定され，これまでに報告されてきている北アメリカでの針葉樹ー林における続1根，
微調1棋の現存殻に較べて半分程度と少ない額向が認められた。
閣内における細根， {j抑制根の現存澄の研究倒は少ないο 苅住はヒノキの 2mm以下のキ!Il;flQの現存
は幼齢林で 1…1.5 t /haであり，林m令とともに減少し 1t /haに迷することを報告していみ
( 6， 7)0 i問弁は盟関の適il~J性の褐色森林土に立地するヒノキ林について2.24 t /haの車1根，
{般車11民の現存i設を報告している(8 )。本研究においてヒノキの*11根，微細般の現存競:は， 2.66 
-3.98 t /haと季節変化を示し，現存食の平均は3.40t/haと推定された。納付1l!，微車fiI般の現存
は， 1司…の樹棋においても林齢，立地条件により災なることが報告されている。 i問弁は斜面地






北米の金i諜樹林で、の推定値，ダクラスブァでの4.1-11t /ha，マツの林分 (Loblolly pine. l{ed 
pine. Scot pine)での3.5-8.5t /ha に較べて著しく低かった (3， 9，10，11)。
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Resume 
Seasonal changes in fine root biomass were studied from April to November in a 40year Cha・
maecytaris obtusa plantation at Mt Hiei. Shiga prefecture， Japan. Amounts of fine root were esti-
mated using the core sampling methods. Fine root consisted of two sizes of roots; i. e less than 
lmm and 1-3mm in diameter classes. 
つrhemajority of fine root occured in the surface layer of 0-10cm soil corresponding to the upper 
mineral soil lay巴r(A layer). The horizontal distiribution of fine roots was independent of the 
position of trees within the study site. Thus the soil cor・在日amplingmethods were appropriate for 
the estimation of fine root mass in this study plot. Biomass of fine roots (size of less than lmm) 
ranged from 2.0-3. Ot/ha. Biomass of fine roots (size of 1-3mm) rangec! from 0.83何 1.3lt/ha.
Total root biomass ranged from 2.7悶 3.9t/ha. Proc!uction of fine roots was estimat吋 bythe sea・
sonal changes in biomass， and was 1. 32t/ha. 
The biomass and production of fin邑rootestimated in this study were lower comparing with the 
other studies in the North American Coniferous forests. 
